Pengaruh capital adequacy ratio (car) dan biaya operasional pendapatan operasional (bopo) terhadap return on equity (roe) 
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